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Tele teaching for computer literacy 
using our information infrastructure:  
Our Endeavor to on-line classes of information staff
WATANABE Iroha and KAKUTA Mitsugu
Abstract: The efforts of our information staff for online classes since April 2020 is described using our 
university’s information infrastructure, and a formula that can be considered as one of the indicators to 
express student attendance to classes is also proposed.
要旨： 本学の情報基盤を用いた非対面式授業について，この 4月からの情報系スタッフの取り組みを
紹介し，受講の参考となる実験式を提案する。
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